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ABSZTRAKT: Magyarország élelmiszer-gazdasági exportja az EU-csatlakozás óta 
jelentĘsen növekedett, és az Európai Unió piaca egyre nagyobb részarányt képvisel 
az összes kivitelben az EU-n kívüli piacokhoz képest. A tanulmány célja, hogy érté-
kelje a magyar élelmiszer-ipari termékek export-versenyképességét az Európai Unió 
piacán. A konstans piaci részesedés (CMS-modell) alapján megállapítható, hogy az 
élelmiszer-ipari termékek esetében a piacnagysághatás és a versenyképességi hatás 
jelentĘs volt az EU piacán. A minĘségi versenyképesség alapján megállapítható, 
hogy két kivétellel az összes élelmiszer-termékcsoport növelte piaci részesedését az 
EU piacán.  
Bevezetés 
Magyarország a kedvezĘ természeti adottságainak köszönhetĘen kiváló 
beltartalmú élelmiszereket állít elĘ, melyek külföldön is kedveltek. Az élelmiszer-
ipar Magyarország adottságainak köszönhetĘen jelentĘs gazdasági ágazat. Az ágazat 
a foglalkoztatásban is jelentĘs szerepet tölt be (Magda 2008). Az élelmiszer-ipari 
ágazat pozitív külkereskedelmi mérlege továbbra is fontos szerepet játszik a nem-
zetgazdaság külkereskedelmi egyenlegének stabilizálásában. Az élelmiszeripar ha-
gyományosan javítja Magyarország devizaforgalmi mérlegét, mert az élelmiszer-
ipari termékek exportjának értéke nagyobb, mint az elĘállításhoz szükséges nyers-
anyagok és iparcikkek behozatalának értéke. Az élelmiszeripar évtizedek óta bizto-
sítja, hogy az exporton szerzett devizáért a nemzetgazdaság termelĘeszközöket és 
fogyasztási cikkeket tudjon vásárolni. Figyelemre méltó azonban, hogy az ezredfor-
duló óta az élelmiszeripar az ország exportjából már „csak” 7-8%-kal részesedik a 
korábbi (1980-as évek) 20% körüli szinttel szemben (Bozsik–Magda 2012). Ezért is 
tartjuk fontosnak a szektor piaci teljesítményének értékelését a piaci környezet át-
alakulásával – alapvetĘen az EU-csatlakozással – összefüggésben, ami a jelen ta-
nulmány témája.  
A módszertan  
Az elemzések adatai az Európai Bizottság Comext-adatbázisán alapulnak a 
2004─2011 közötti idĘszakra vonatkozóan. Ezen belül az Egyesült Nemzetek SITC 
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(Standard International Trade Classification) osztályozási rendszere termékcsopor-
tok szintjén tartalmazza az export-import adatokat. Az adatbázis mind mennyiségi, 
mind értékalapon közli a belsĘ (intern) és a külsĘ (extern) kereskedelmi adatokat. 
A termék külpiaci versenyképessége változásának mérésére az ún. CMS- 
(Constant Market Share Analysis) módszer szolgál. Ez alkalmas a piaci részesedés 
három strukturális komponensének, nevezetesen a piacnagysághatás, a piacösszeté-
tel-hatás és a versenyhatás meghatározására (FertĘ 2004). Az elsĘ két tényezĘ 
exogén jellegű, tehát nem befolyásolható, viszont a harmadik elem – vagyis a ver-
senyképességi hatás – endogén jellegű, így megfelelĘ ágazati politikával javítható. 
Az exportváltozás az alábbiak szerint bontható fel a három komponesre. A válto-
zást (a növekményt vagy csökkenést) -val jelöltük: 
 
 
 
ahol: az i az országot, j a termékcsoportot, x az export, M pedig a külsĘ piac ke-
resletét, vagyis az importot jelöli. Az Xij az ország termékcsoportjának exportját, Mj pedig j termékcsoport összes importját jelöli. A képletben az elsĘ tag: 
 
 
 
mutatja az általános piacnagyság hatását (vagyis a célpiac méretének változását); 
a második tag: 
 
 
 
adja meg a ,,strukturális hatást”, vagyis a piacösszetétel-hatást; végül a harmadik 
tag (,,maradéktag”): 
 
 
 
a versenyképességi hatást mutatja. (Oblath─Péntes 200Ő) 
A minőségi versenyképesség 
A közgazdasági szakirodalomban a relatív árváltozás és a relatív piacirészesedés-
változás kombinációjaként értelmezik az ún. minĘségi versenyképességet. A mód-
szer lényegét az 1. táblázat szemlélteti. 
1. táblázat. Versenyképességi mátrix 
                                             Piaci részesedés változása 
Relatív 
exportárváltozás 
Versenyképtelen export 
(csökkenĘ exportpiaci ré-szesedés) 
Versenyképes export 
(emelkedĘ exportpiaci ré-szesedés) 
EmelkedĘ relatív exportár Árversenyképtelen MinĘségileg versenyképes termékek CsökkenĘ relatív exportár MinĘségileg versenykép-telen termékek Árversenyképes termékek 
Forrás: Oblath G.─Pénzes P. (200Ő) 
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A táblázat a piaci részesedés és az exportváltozás koordinátarendszerébe helyezi 
el a terméket, termékcsoportot. Értelemszerűen a jobb felsĘ kvadránsban helyezked-
nek el az ún. minĘségileg versenyképes termékek, melyek emelkedĘ exportár mellett 
tudták növelni a kivitelüket. A jobb alsó sarokban az árversenyképes termékek van-
nak, melyek a csökkenĘ relatív exportár mellett növelték a kivitelüket. A mátrix bal 
oldalán az árversenyképtelen és a minĘségileg versenyképtelen termékek találhatók. 
Eredmények: a magyar élelmiszer-ágazat versenyképessége 
A magyar élelmiszerexportnak az összes exporthoz viszonyított arányát vizsgálva 
azt tapasztaljuk, hogy a 200Ő. évi 6%-ról 2011-re 7% fölé emelkedett az élelmiszer- 
kivitel részaránya. Ez azért is kedvezĘ, mert a teljes export értéke is közel megdup-
lázódott az idĘszak alatt. (2. táblázat) 
Az EU-csatlakozás óta a kereskedelmi korlátozások végleg megszűntek, így a ke-
reskedelem egyszerűbb és olcsóbb lett (Kürti et al 2007). A magyar élelmiszer-ex-
port külpiaci megoszlását vizsgálva a növekedés mellett még egy fontos tényt álla-
píthatunk meg. Az EU-csatlakozás óta nemcsak nĘtt a kivitel – a 2009. évi vissza-
eséstĘl eltekintve –, hanem egyre inkább az Európai Unió piaca (EU-intra) képviselt 
nagyobb részarányt az EU-n kívüli piacokhoz (EU-extra) képest. Értékében viszont 
az EU─27-extra értéke sem csökkent, sĘt, némileg még nĘtt is (1. ábra). 
Magyarország Európai Unióba irányuló élelmiszerexportjának értéke a 
2004─2006-os idĘszakban 2,1ő milliárd euró volt éves átlagban, ami az EU teljes 
élelmiszerimportjának 0,87%-át tette ki. A 2009─2011-es idĘszak tekintetében az 
élelmiszer-kivitel majdnem megduplázódott, és meghaladta a Ő,1 milliárd eurót éves 
átlagban. Az unió teljes élelmiszerimportjában a magyar export 1,26%-ra emelkedett 
a második idĘszakban. 
2. táblázat. A teljes magyar export és az élelmiszerexport alakulása 
(millió euró) 
Megnevezés 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Összes export 44 
671 
50 
588 
59 
935 
69 
609 
73 
772 
59 
513 
72 
024 
80 
616 
Élelmiszerexport 2 674 2 805 3 155 4 214 4 763 4 164 4 976 5 799 
Élelmiszerexport
/ 
összes export 
5,99% 5,54% 5,26% 6,05% 6,46% 7,00% 6,91% 7,19% 
Forrás: saját számítás Comext-adatbázis alapján. 
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3. táblázat. Magyarország élelmiszerexportjának megoszlása termékcsoportonként 
(2004–2011) 
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ÉlĘ állat 98 945,2 1,86 4,59% 144 668,5 2,26 3,54% Hús, húské-szítmények 502 247,5 1,73 23,31% 720 755,4 1,90 17,64% 
Tejtermékek, tojás 65 238,7 0,30 3,03% 219 392,8 0,78 5,37% Hal, rák, puha-
testűek  7 343,1 0,003 0,34% 5 354,8 0,02 0,13% 
Gabona, gabo-nakészítmény 389 849,5 1,93 18,09% 1 063 312,4 3,63 26,03% 
Zöldségféle és gyümölcs 376 519,2 0,70 17,47% 568 500,8 0,87 13,92% 
Cukor, cukor-ké-
szítmény, méz 142 952,8 1,75 6,63% 280 201,8 2,78 6,86% Kávé, tea, kakaó, fűszer 114 355,9 0,63 5,31% 176 485,7 0,59 4,32% 
Állati takar-mány 213 030,8 1,55 9,89% 341 134,5 1,72 8,35% Egyéb, táplál-
kozásra alkal-mas termék és készítmény 139 397,7 0,84 6,47% 351 820,5 1,45 8,61% 
Ital 83 239,2 0,38 3,86% 144 649,9 0,55 3,54% Dohány és do-hányáru 17 551,4 0,16 0,81% 26 534,1 0,21 0,65% 
Adalékok 4 093,2 0,78 0,19% 42 010,2 4,10 1,03% Összesen 2 154 764,0  0,87 100 % 4 084 821,4 1,26 100 % 
Forrás: Eurostat 2012 alapján saját számítás. 
A magyar élelmiszerexport értékelése a konstans piaci részesedés 
(CMS-modell) alapján 
A magyar élelmiszerexport értéke az uniós piacon a bázisidĘszakhoz képest 
(2004─2006) 1 930 millió euróval növekedett a vizsgált idĘszak második periódu-
sára (2009─2011). A termékcsoportok tekintetében a hal, halkészítmények kivételé-
vel minden termékcsoportban nĘtt a magyar kivitel az EU piacára. A konstans piaci 
részesedés alapján a többlet az alábbiak szerint bontható fel komponensekre a ter-
mékcsoportok tekintetében. A piacnagyság hatása 666 millió euró volt, ami 3Ő,ő%-
ot tett ki. Tehát az EU-csatlakozás elĘtti idĘszakhoz hasonlóan – bár kisebb arány-
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ban ─, de a piacnagyság hatása számottevĘ volt. A strukturális hatás ezzel szemben 
mindössze 73 millió euró volt, ami 3,8%-át adta az exportnövekménynek. A magyar 
élelmiszerexport tehát azokra a termékekre koncentrálódott, ahol az EU kereslete 
átlagos ütemben emelkedett. A versenyképességi hatás igen jelentĘs volt és az ösz-
szes nyereség 61,7%-át tette ki 1 190 millió euró értékben. (Ő. táblázat) 
A termékcsoportonként végzett CMS-modell eredményei alapján megállapítható, 
hogy minden termékcsoport esetében nĘtt a külsĘ piac kereslete (pozitív 
piacnagysághatás). A strukturális hatás ezzel szemben már vegyes képet mutat. Csu-
pán az élĘ állatok, a hús és húskészítmények, illetve a cukor, cukorkészítmény, méz 
termékcsoportok esetében volt tapasztalható pozitív érték. A versenyképességi hatás 
a hal, rák, puhatestűek és a kávé, tea, kakaó, fűszer termékcsoportok esetében mu-
tatott negatív értéket, az összes többi esetben a versenyképességi hatás pozitív volt 
(ő. táblázat). 
Ő. táblázat. A magyar élelmiszerexport  
konstans piaci részesedésének elemzése  
 érték (euró) megoszlás (%) 
Piacnagysághatás 665 973 115 34,51 
Strukturális hatás 73 408 922 3,80 
Versenyképességi hatás 1 190 675 324 61,69 
Összes nyereség 1 930 057 362 100,00 
Forrás: saját számítás Comext-adatbázis alapján. 
ő. táblázat. A magyar élelmiszerexport konstans piaci részesedésének elemzése ter-
mékcsoportonként (euro) 
Termékcsoport Piacnagyság-hatás Strukturális hatás Versenyképes-ségi hatás ÉlĘ állat 9 474 054 63 252 573 25 526 966 Hús, húskészítmények 77 793 536 324 012 493 64 783 305 Tejtermékek, tojás 53 013 982 ─161 249 710 136 096 782 Hal, rák, puhatestűek  48 522 532 ─267 306 587 ─3 553 136 Gabona, gabonakészít-mény 79 884 869 310 501 908 496 720 025 Zöldségféle és gyümölcs 101 099 905 ─114 200 522 111 079 835 Cukor, cukorkészítmény, méz 16 514 882 87 839 243 104 267 201 
Kávé, tea, kakaó, fűszer 103 874 838 ─74 258 560 - ─12 435 903 Állati takarmány 53 564 390 134 997 429 32 818 271 Egyéb, táplálkozásra al-kalmas termék és készít-mény 65 976 894 ─8 942 258 149 235 065 
Ital 34 997 593 ─129 569 054 46 309 618 Dohány és dohányáru 16 856 617 ─90 740 213 5 854 065 Adalékok 4 399 023 ─927 820 33 973 230 Összesen 665 973 115 73 408 922 1 190 675 324 
Forrás: saját számítás Comext-adatbázis alapján. 
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A magyar élelmiszerexport értékelése a minőségi versenyképesség alapján 
A minĘségi versenyképesség alapján a hal, rák és puhatestűek, illetve a kávé, tea, 
kakaó és fűszer termékcsoport piaci részesedése csökkent, a növekvĘ árak miatt így 
árversenyképtelennek bizonyultak. Minden más esetben a piaci részesedés növeke-
dett. Az élĘ állatok, a hús és a húskészítmények, a tejtermékek és tojás, az állati ta-
karmányok és az italok esetében ez csökkenĘ exportárak mellett következett be, így 
ezek a termékcsoportok árversenyképesnek tekinthetĘk. Néhány termékcsoport vi-
szont a növekvĘ exportárak mellett is növelni tudta piaci részesedését, vagyis minĘ-
ségileg versenyképes kategóriába sorolhatóak. Ide tartoznak a gabona, gabonaké-
szítmény, a zöldség és gyümölcs, a cukor, cukorkészítmények, méz, az egyéb, táp-
lálkozásra alkalmas termék és készítmény, illetve a dohány és dohányáru termék-
csoportok. (2. ábra) 
2. ábra. A magyar élelmiszer-termékcsoportok piaci pozíciója az EU piacán 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A: élĘ állat; B: hús, húskészítmények; C: tejtermékek, tojás; D: hal, rák, puhatestűek; E: gabona, gabo-
nakészítmény; F: zöldségféle és gyümölcs; G: cukor, cukorkészítmény, méz; H: kávé, tea, kakaó, fű-
szer; I: állati takarmány; J: egyéb, táplálkozásra alkalmas termék és készítmény; K: ital; L: dohány és 
dohányáru 
Forrás: saját szerkesztés. 
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Következtetések 
Az EU-csatlakozás óta Magyarország élelmiszer-gazdasági exportja jelentĘsen 
növekedett, és az Európai Unió piaca egyre nagyobb részarányt képvisel az összes 
kivitelben az EU-n kívüli piacokhoz képest. A termékcsoportonként végzett CMS- 
modell eredményei alapján megállapítható, hogy minden termékcsoport esetében 
nĘtt a külsĘ piac kereslete (pozitív piacnagysághatás). A strukturális és a versenyké-
pességi hatás ezzel szemben már vegyes képet mutat. A minĘségi versenyképesség 
alapján a termékcsoportok piaci részesedése két kivétellel növekedett. Ezek egy ré-
sze minĘségileg, más részük árversenyképesnek bizonyult.  
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